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Animasi berbasis multimedia diperluan dalam mempermudah mengerjakan sebuah
proses yang tidak mudah dilukiskan dengan kata-kata, gambar atau diagram.
Melalui proyek akhir ini telah dibuat animasi rotasi dan revolusi bumi berbasis
multimedia. Animasi berbasis multimedia ini bertujuan memudahkan proses
memahami rotasi dan revolusi bumi melalui animasi berbasis 3D dan mengajak
pengguna (masyarakat) agar lebih mendalami kejadian rotasi dan revolusi bumi.
Animasi ini dapat menambah wawasan pengguna tentang rotasi dan revolusi bumi,
menciptakan suasana baru dalam proses pembelajaran rotasi dan revolusi bumi
yang dikemas dengan interface yang menarik, mengasah kemampuan pembuat
animasi dalam meningkatkan kreatifitas dan pengetahuan tentang rotasi dan
revolusi bumi, mempromosikan penggunaan fasilitas komputer atau laptop untuk
tujuan pendidikan dan pemahaman materi yang dirasakan sulit jika dijelaskan
dengan metode pembelajaran biasa. Produk multimedia ini dikerjakan dengan
menggunakan Software (perangkat lunak) 3D Studio Max 2015 dari mulai
pembuatan objek hingga proses animasi. 3D Studio Max merupakan perangkat
lunak untuk membuat sebuah grafik vektor 3 dimensi dan animasi. Dalam animasi
ini digambarkan kejadian rotasi dan revolusi bumi pada sumbunya yang
menyebabkan terjadinya siang dan malam dan proses revolusi bumi mengelilingi
matahari yang menyebabkan terjadinya perubahan musim. Diharapkan produk
animasi ini dapat digunakan di lingkungan sekolah untuk memperkaya pengetahuan
siswa-siswi tentang rotasi dan revolusi bumi.
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